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qt_ovuxwn]Uo[_oyn_zyxZU{n{x|_ovuOY[|oG_]Wm~}(_j)oiojls^_oIyihtojlYhtwxmn|o
XIYGZ_jbUqtZiZUp
)]UpxpZWYjyn_6YG_egfn_YGegfn_C{3iWi`zaZvU_^!wnY[_2`vUOarpn]W\W_o
=nrU fn_W pnYGZr_ej¡u"qt]Umn{xelfn_y*ht{`WO~u?¢£ZWYG¤OoZW{¥jgfnYG__^]rht{¦ynZW^]rht{no§©¨G`¡ª
yihto[eYG_jg_«_U_{Wj+oht^!miqt]rjGhtZW{u!¨¬Wªpn]UY[]qkqt_q6ZUwi_ejG­<ZUYht_{Ujg_y*qt]U{x\Umn]W\W_o®]W{ny¯¨9~ª2ht{Wjl_Y[eZU{n{x_ejGhtZW{
{n_j¬¢ZWYG¤Oov°²±{x_®Zr³jgfn_®Y[_oG_]WYGegf©ZWwi_ej[hkU_Z³bjlfn_(pnYGZr_ejhtojgfn_yn_U_qtZWpn^_{Wj!Zr³z´µn¶·¹¸ºu£]
o[_»~mx_{Uj[ht]q]W{ny+yihtojgYhtwnm~jl_y(ZUwi_ej[­SZWYht_{Wjg_y¢ZUY[¤~wM_{negf³:ZUYbyihtoGeY[_jl__W_{Wjoht^!miqt]rjGhtZW{°±dwi_ej
ZWYht_{Wjl]rjGhtZW{htomnoG_y(jlZ!_{xoGmnY[_)j¬¢Z^]rht{eZU{ne_Y[{nov§
¼ pM_Y³9ZWYG^]U{xev_ZW{eZU{WU_{Wj[htZU{n]rq9ux{n_j¬¢£ZWYG¤r_y]U{ny^!miqkj[hk­SpxYGZie_oGo[ZUY^]Welf~ht{n_o
¼ U_Y[oG]rjGhkqkhkj¬(]U{ny_]WoG_dZ³=mno[_°
½©_6fn]W_z{nZv¢¾]Welf~ht_U_y(jlfn_b¿RYGoj£px]UYjbZr³"´µn¶·¹¸º°½À_zfx]U_6eZU^piqt_jl_qko[p_ehk¿_yjlfx_oht^!m~­
qt]rjGhtZW{]U{ny(jgfn__l}x_emij[htZU{^Ziyn_qtoui]W{ny(¢£_6fn]W_3]2oG_»Omn_{WjGht]rq.ÁÂ6ÂW_YGohtZW{Z³jgfn_oht^!miqt]rjlZWYv°
fihtoY[_pZWYj)eZW{ne_{WjlY[]jg_o?ZW{+jgfn_z^Ziyn_qkqkht{n\pnYGZie_o[o£]W{ny+jgfn_ZUwi_ej)ZUYht_{Ujg_y]UY[elfihkjg_ejlmnY[_
Zr³Rjgfn_oG_»Omn_{WjGht]rqioht^!miqt]rjlZWYv°.co=]W{!hkqkqtmnojlYG]rjGhtZW{!Zr³RpZWoGohtwiqt_]Upxpiqkhte]j[htZU{xovu¡¢£_pxYG_oG_{Wjjgfn_eqt]Uo[oG_o
o[mnpnpMZUYjGht{n\6jlfx_»Omn_mn_ht{n\!{x_j¬¢£ZWYG¤pn]UY[]Uy~ht\U^°
Ã+ÄWÅÆÇ!ÈnÉ Ê)hto[eYG_jl__U_{Wjoht^!m~qt]j[htZU{u±dwx_ej!ZUYht_{Ujg_y©oht^!miqt]rjGhtZW{u"Ëdmn_mn_ht{x\+{n_j¬¢£ZWYG¤nu
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j)pZWmnY
qt]oht^!miqt]rjGhtZW{2|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qt_)yn_
oht^!miqt]j[htZU{Q]ht{noh=»Omn_qt_^Ziyxsqt_zy _l}x|emij[htZU{MuR_j6{nZWmno]WZU{xomn{n_ht^piqt|^_{Wjg]j[htZU{(oG|»Omn_{WjGht_qkqt_
ynmoht^!miqt]jg_mnYv°
Á_Y[]UpnpMZWYj?yx|jl]rhkqkqt_)qt_pxYGZie_oGo[mno"yx_^Ziyx|qkhtoG]rjGhtZW{_j£pxYG|oG_{Wjg_q ]UY[elf~hkjl_ejlmxYG_ZWYht_{Wjl|_ZWwi_j
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W_qtZUpxp|_°2ÁZU^^__l}x_^piqt_!y m~jGhkqkhtoG]rjGhtZW{uqt_ozeqt]WoGo[_ooGmxpnpZWYjg]U{Wj)qt]oht^!miqt]j[htZU{Ayn_Y[|oG_]Wm~}
yn_d¿nqt_oy ]rjGjg_{Wjl_)o[ZU{Wjht{WjlY[Ziynmihkjl_o°
 ÈxEÆG¦ Oht^!m~qt]j[htZU{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Uht^!miqt]j[htZU{QZUYht_{Ujg|_!ZUwi_j¡uM)|o[_]Um«yx_¿nqt_o
y ]rjGjg_{Wjl_unÁÂ6Â
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incoming requests incoming replies
main activity
secondary activities
local scheduling list
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